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Resumo: O presente artigo tem como objetivo avaliar a possibilidade de suprimir a 
restrição de civis ao uso da munição não letal, mais conhecida como bala de borracha, e as 
consequências decorrentes de sua utilização. A bala de borracha corresponde a um projétil 
de látex de uso exclusivamente policial, geralmente relacionado à contenção de 
manifestações violentas. Inicialmente foi abordado o histórico, normas vigentes para sua 
utilização, o direito de proteção a vida e acidentes evitáveis causados por munições letais. 
Por fim, pode-se considerar como positivo o uso legal  de munição de borracha pela 
população, como uma forma de defesa útil para coibir a ação do agressor. 
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